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Abstract: The term “Look-Through” supervision has gradually been extended to all levels of China’s financial sector, and it has 
become a term used with high frequency in academics and practice community. However, there is no consensus on its function, 
be it considered as a supervision principle or a supervision approach. The analysis of the relationship among “Look-Through” 
supervision, functional supervision and behavioral supervision shows that “Look-Through” supervision should be regarded as a 
supervisory principle rather than a supervisory approach, and it is necessary to apply it to private fund supervision. The scope of 
the “Look-Through” supervision principle in the supervision of private fund is mainly to use information disclosure as a means 
to identify the final investors from the capital level and to consider the transparency of the underlying assets from the asset 
level. Determining influencing factors such as the legal form of the unified supervision standard, the supervision costs and the 
supervision benefits, is the key to perfecting the applicable system of  “Look-Through” supervision principles in the supervision of 
private fund.
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(Investment Company Act of 1940)和《1940年投资顾问
法》(Investment Advisers Act of 1940)中以“Look-Through 
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